



































































質問内容 混合病棟(%) 単科病棟(%) χ2検定-p値
受け持ち患者の状態が把握でき はし、 69.8 84.8 0.00542本
ていますか? いいえ 30.2 15.2 
看護を行っていて充実感を感じ はし、 32.5 64.5 0.00001 * 
ている いいえ 67.5 35.5 
患者のニーズに応じたケアが出 はし、 29.1 44.7 0.02320本
来ている いいえ 70.9 55.3 
毎日患者のアセスメントを行つ はし1 65.9 80.1 0.01374* 
ている いいえ 34.1 19.9 
ケア計画の評価を定期的に行つ はし 1 52.8 77.6 0.00006キ
ている いいえ 47.2 22.4 
スタッフ間(医師やコメディカ はし1 62.9 78.3 0.01071* 
ノν) との話し合いが出来ている いいえ 37.1 21.7 
協力し合えるスタッフ聞の関係 はし、 85.2 98.7 0.00003* 
が出来ている いいえ 14.8 1.3 
看護師聞のカンファレンスを定 はし、 63.3 84.4 0.00017* 
期的に行っている いいえ 36.7 15.6 
リーダーは業務の調整を行って はし、 83.3 93.4 0.01337* 
いる。まだリーダーをしていない
方はリーダーの業務をみて調整 いいえ 16.7 6.6 
が出来ていると思う
病棟独自のケアマニュアルがあ はし 1 42.5 66.7 0.00047* 
る いいえ 57.5 33.3 
関連分野の書籍資料がある はし、 79.1 90.1 0.01871 * 
いいえ 20.9 9.9 
看護独自の機能が十分出来てい はし、 27.4 37.1 0.13121 
る いいえ; 72.6 62.9 
インシデントレポートをもとに はし、 71.9 69.0 0.63652 
カンブァレンスを行っている いいえ 28.1 31.0 
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